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1. Actes de presentació, difusió i formació 
 
En aquest trimestre ha començat el pla de formació 2017, coorganitzat amb 
la Direcció General D’acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. 
S’han fet aquestes sessions de formació:  
 
- Federació d’Ateneus de Catalunya, 31 de 
maig, a Barcelona. 
- Federació d’Organitzacions Catalanes 
Internacionalment Reconegudes (FOCIR), 13 
de juny a Barcelona. 
- Federació d’Ateneus de Catalunya, 17 de 
juny, a Girona. 
- Ajuntament de Banyoles, 30 de juny, a 
Banyoles.   
 
A més, s’ha fet una sessió de formació amb la Federació Allem a Lleida (9 
de juny), la tercera d’un pla de formació específic per a les entitats d’aquesta 
Federació. 
 
Per altra banda, el dia 15 de juny es va fer 
amb Xarxanet un Webinar, titulat Eines de 
Transparència per al Tercer Sector, que va ser emès 
en directe i que es pot veure a YouTube a 
https://www.youtube.com/watch?v=H017hswDRFw i 
a la pàgina de Xarxanet.       
 
S’ha mantingut el ritme de publicacions de 
notícies a la mateixa plataforma TransparEnt, 
d’activitat al compte de Twitter del projecte i s’ha 
actualitzat el díptic de difusió.    
 
Per últim, s’ha fet un mailing de difusió a gairebé 800 entitats que van rebre 
més de 5.000€ d’ajuts i subvencions de l’Ajuntament de Barcelona en 2016. 
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2. Audiència  
 2n trimestre 
2016 
3r trimestre  
2016 
4r trimestre 
2016 
1r trimestre 
2017 
2n trimestre 
2017 
Sessions 3.659 1.253 1.664 987 1.351 
Usuaris 2.093 702 857 549 748 
Visites a pàgines 12.523 3.802 5.778 3.273 4.563 
 
 
3. Entitats registrades a la plataforma TransparEnt  
a. Tipologia jurídica 
 Juny 2016 Setembre 
2016 
 
Desembre 
2016 
 
Març 2017 
 
Juny 2017 
Federació o 
entitat de 
nivell 
superior 
18 22 26 27 32 
Associació-
Club esportiu 
56 69 109 115 143 
Fundació 30 39 58 60 71 
Altres 12 15 20 23 27 
Total 116 145 213 225 273 
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b. Sector d’activitat 
 Juny 2016 
(116) 
Set. 2016 
(145) 
Des. 2016 
(213) 
Març 2017 
(225) 
Juny 2017 
(273) 
Acció social  68 91 128 131 143 
Comunitària 
i/o veïnal 
3 4 9 9 12 
Cooperació 
i/o drets 
civils 
4 4 8 11 16 
Cultura 15 15 19 21 39 
Esport 8 8 10 11 13 
Formació i/o 
educació 
8 10 17 19 21 
Joventut  2 2 4 4 4 
Medi ambient 0 1 3 3 3 
Altres 8 10 15 16 22 
 
 
c. Distribució territorial  
 Juny 2016 
(116) 
Set. 2016 
(145) 
Des. 2016 
(213) 
Març 2017 
(225) 
Juny 2017 
(273) 
Barcelona 
(ciutat) 
52 68 82 92 124 
Resta de 
Catalunya 
64 77 131 133 149 
 
 
 
d. Àmbit territorial d’actuació 
 Juny 2016 
(116) 
Set. 2016 
(145) 
Des. 2016 
(213) 
Març 2017 
(225) 
Juny 2017 
(273) 
Veïnal o local  20 22 38 39 51 
Comarcal 30 38 68 72 76 
Autonòmic  48 65 76 78 91 
Estatal  7 8 11 14 20 
Internacional  11 12 20 22 35 
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e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres 
 Juny 2016 
(68) 
Set. 2016 
(84) 
Des. 2016 
(129) 
Març 2017 
(138) 
Juny 2017 
(170) 
Fins a 10  6 8 11 11 17 
Entre 11 i 50 13 15 21 23 27 
Entre 51 i 
100 
12 16 27 30 33 
Entre 101 i 
250 
16 18 29 30 33 
Entre 251 i 
500 
13 15 23 24 29 
Més de 500 8 12 15 16 22 
Desconegut    4  9 
   
 
f. Nombre d’entitats associades: federacions i entitats de nivell superior   
 Juny 2016 
(18) 
Set. 2016 
(22) 
Des. 2016 
(26) 
Març 2017 
(27) 
Juny 2017  
(32) 
Fins a 10 4 6 6 6 6 
Entre 11 i 50 6 7 10 10 10 
Entre 51 i 100 2 2 2 3 4 
Entre 101 i 250 3 3 3 3 4 
Entre 251 i 500 2  2 3 3  5 
Més de 500 1 2 2 2 2 
Desconegut     1 
  
g. Nombre de voluntaris 
 Juny 2016 
(116) 
Set. 2016 
(145) 
Des. 2016 
(213) 
Març 2017 
(225) 
Juny 2017 
(273) 
Cap 15 20 31 33  41 
Fins a 10  28 38 54 55 68 
Entre 11 i 
50 
42 48 73 80 96 
Entre 51 i 
100 
19 21 30 30 35 
Entre 101 
i 250 
6 12 14 15 20 
Entre 251 
i 500 
3 3 7 8 8 
Més de 
500 
3 3 4 4 5 
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h. Pressupost de l’últim any  
 Juny 2016 
(116) 
Set. 2016 
(145) 
Des. 2016 
(213) 
Març 2017 
(225) 
Juny 2017 
(273) 
Fins a 
5.000€  
6 7 16 17 20 
Entre 5.001 i 
15.000€ 
8 8 14 13 17 
Entre 15.001 
i 50.000€  
11 13 22 23 29 
Entre 50.001 
i 100.000€ 
13 15 24 27 34 
Entre 
100.001 i 
500.000€  
41 52 68 73 89 
Més de 
500.000€  
37 50 69 72 84 
 
 
 
 
4. Nivell assolit per les entitats registrades  
 
 
 Juny 2016 
(116) 
Set. 2016 
(145) 
Des. 2016 
(213) 
Març 2017 
(225) 
Juny 2017 
(273) 
Esglaó 1 15 19 26 34 42 
Esglaó 2 6 8 11 14 22 
Esglaó 3 4 6 7 8 14 
Esglaó 4 3 5 6 6 10 
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5. Balanç  
 
En aquest trimestre s’ha començat el pla de formació de 2017 i a més s’ha 
fet difusió per mailing a entitats que reben subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona. Els resultats mostren la incidència d’aquestes actuacions en un 
increment de les dades d’audiència de la plataforma i de registres, especialment 
d’entitats amb seu a Barcelona.   
    En quant a les dades d’audiència, han augmentat considerablement tots 
els indicadors respecte al trimestre anterior. S’han registrat 48 entitats, que 
majoritàriament són associacions, però amb un ritme d’incorporacions sostingut en 
la resta de tipologies jurídiques.             
Cal destacar el fort increment d’entitats inscrites del sector de la cultura, que 
gairebé s’ha doblat, en bona part gràcies a l’assistència a les  sessions de formació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya i de FOCIR. En la resta de tipologies 
considerades, hi ha increment en totes, excepte en joventut i medi ambient, les 
categories que ja registraven les dades més baixes.     
32 de les 48 entitats que s’han registrat tenen la seu a la ciutat de 
Barcelona. Com ja hem dit, ha estat el resultat de la formació impartida i de la 
difusió adreçada a les entitats que van rebre subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona en 2016. Malgrat això, continuen sent majoritàries les entitats amb seu a 
altres localitats de Catalunya, encara que s’ha escurçat la diferència.   
Per àmbit territorial d’actuació, hi ha hagut un fort increment de les de caire 
internacional, relacionat amb la formació feta per FOCIR, i increments relativament 
importants en la resta d’àmbits considerats.   
 Per nombre de socis, entitats associades a federacions o persones 
voluntàries, les dades continuen mostrant les tendències dels trimestres anteriors, 
amb creixements proporcionals. El mateix succeeix observant el pressupost de les 
entitats, es mantenen com a majoritàries les entitats amb pressupostos per sobre 
de 100.000€ anuals.        
Sí és remarcable que l’increment d’entitats que assoleixen els diferents 
esglaons és més alt que en els trimestres anteriors. Encara que les xifren encara 
no són altes, aquest increment pot indicar que el procediment es va consolidant. 
Malgrat això, cal veure si és manté la tendència en els trimestres següents, 
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especialment en el quart de l’any, ja que el tercer està interromput pel període 
vacacional.  
 
 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural - UAB  
Bellaterra, juliol 2017.    
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